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M_taro. dijoul 1 abril 1937ANY II
\
'Per la guerra' i la revolucio
A I'hore que escrlc aquestes llnles,
Ies vult del.man, ignoro sf haura es­
tar solucionada la crlsl que Ia fa cinc
.
dies es produl al Govern de Ja Gene-
rallrer. No entrare a forts del per que
ha estat plantelada i els motius que
Totes les '�petencies ha� de que­
dar- se a casa i als mlnleterls a trebe­
llar. per i per a le guerra i ld revolu­
ci6. I sf alxl es fa guanyarem la guer­
ra, punt. prlmordlal d'aquesta lluita
que ens mina l'economia i ens des-
ban lnduit a un dels sectors,' part in-' trueix i errebessa milers i milers de
1eqrllnt del Govern, a produlr-Ia.
1,
germans.
en els meus.dos anteriors articles, Les peraules no 56n 'res, nl repre-
born menlfestave que entre, les forces
.
.antifeixistes no hi havia la veritable
sincerttat i llelelter per part de tots
. perque les coses anessin pel ver­
fader caml en la nostra lluita contra
el felxisme, i aquesta crlsl ha vingut a
donar-me la ra6.
A ningu no se Ii pot escaper que els
moments que vivim i travessem son
�run� responsabiIitat irnmensa davant
�e 401 el m6n, i per tant les apet�n­
des de partir 0 organitzaci6 han de




tengues desmentir-nos, que aquesta
crisi ha estat produida per l'anterior-
,
ment exposai: manca de lleialtat i sin­
-:eeritat entre tots.
senten res, si no van acompanyades
de fets. Que el poble vegi en tots els
components del futur govern alsseus
dignes representents, a .homes els
esforcoe dels quaIs van encamlnars
a treballar pel trlornf de. le guerra f 'Ia
revoluclo.





hi hlt complots, llui­
tes internes...
lNo us sembla




NUMERO SOLT. ..5 CUI
SUBSCRIPCIO. 2'50·P ESS:ETES MeS'
La municipalltzaclo 'de la vivenda
Dictamen que ha presentat la .Comissio· .
La Comissi6 nomenada pel Consell I qUents, que I?J M.unicipalitzaCi6 de la
de Govern de l'Afunrament de Matar6 Vivenda, el mateix feta amb amortit-
per dictaminar la Munlcipelltzeclo de
Iii Vlvenda, composta pels Conse­
llers- Regidors d'Bconomla i Tre'ball,
Foment i Finances; tres represenrents
'del Ram. de -Ia Construcclo de la C.
N. T.,- dos de le ·U. O. T., un de la
Societat .de Llogaters • La luettcla- i
el Comlsserl de la Vivenda en la se­
va qualitat de recnlc, despres de dl­
verses i molt laborioses reunions i
fruit d'un meditat estudi en tots els
seus aspectes, t,e a be sotmetre al
Consell Municipal de Govern, el se-
aquesra crlsi, perc, altra'vindra de)se-' gUent Intorrne:
guida i aleshores ser� hora de dir el- La Municlpalitzecio de la Vivenda
en quan a la nostra ciutat fa referen­
cia, presenta.les segUents caracieris­
tiques:
EI total, ¢Ie propietaris d'una sol�
poble quatre coses que a algu no Ii
a g radara:, encara q,ue s�'ns· moteji
amb el'penjament d'cinconttolats».
Vergonya . hauria de produir en
aquests - moment.s critics, quan la
guerra esta en el seu cI�alf, als qui
unicament pensen treure raci6' per '(I]
seu 'part f 0' organftzaclo,'es' dlguin
.
Uns i altres sectors haQ- procurat .
repubfcans, comunistes, sociaJistes i




que ells repl'�sentav�n: com a partit Nomes hi ha d'have.r antifeixistes
politic 0 orgauilzaci6 sindical, que­
dimt de banda la qU�sti'6 guerra. i re­
voluci6 a un pIa d'inferioritat, quan la
guerra i la revoluci6, ambdues coses
inseparables, deuen esser els treballs
j desvetllaments de tots els antifeixis-
ies.
ja comencem a llegir a la premsa
,'que cada sector ens presenla el seu
full de serveis, donemt-nos la sensa­
.ci6 que cada u i per si, es el que mes
..
merits ha cor�ret, i e! que es fa, opi­
ni6 meva, es enrarir l'atmosfera ciu­
r
1adana. EJ seclor qne hClg'i fet mes,
per a mi no hi! f�t aUra tosa que, com-
.
pJir amb el seu deure i el que hagi fet
menys 0 hagi entorpit la tasca q:un ,
aJlre, la Historia, mestressa de la vi- r­
da, el jutjara�
No se, com es de suposar, com es
'solucionara aquest� crisi, pero, natu­
raIment, suposo, que sera a base de
�om. estava compost }'anterior Go-:
vern, car la guerra ens atany per igual
.
11 tots els antifeixistes.
'SI que fa falta es que les paraules
que t�n be sonen a _ les oldes, �om
sihceritat, lleja�tat, disciplina, etc.,
etc'l no siguin dUes de denls a fora,
sin6 que' surtin del cor, per a com� I'pJir-l�s f fer-Ies complir.
�.
Si als ministeris s'hi anes amb I'a}­
.esa de mires que tot esser hurna deu-
-
ria 4msr no interessaria -que tal 0_qual
£artera esfigueg a mans d'aquest sec­
tor 0 ,}'altre sector, sin6 que deuria
, donar-se compte' que,. s ha de gover­




justfcia i e,quitat, i rio per is 'un parlit 0
-organitzaci6.
.
i sf tots no fern examen de conscien-
ci� i no ens unim en estret lla� com a
veritables germans, ja vindran les
hordes feixistes i ens uniran ... a la fo·-
sa comuna.·
Mfquel Campuzano '
Ciutaf, 1 abril 1937:
CCl sa habifada per ells mateixos, re- ci utat, mentre no es doni una soluci6
pres.enta un tre�ta per cent del total definitiva a la 'Municipalitzaci6 de la
•
de propietaris, i la resta esta tan re- Vivenda, a quin efecte la Comissio
J1artid� q�e el que podr-fem anomenar
. que sotas-ignEJ, fe a be proposar al
gra'ns propietaris a la nostra ciutat no ConselJ Municipal, el segUen! dicta-
existeixen.
51 Hoguer que en l'actualiiat es co­
bra promediat de totes le� vivendes es
de 25'77 ptes. cosa qu�, ates ef valor
que pot calcular·se de la totalita! dels
immobles de la localitat, d6na una
renda neta inferior al dos per cent.
Les anteriors dades son tan· elo-
LUBERTAT va adherir-se a l'homenatge que fa premsa madri­
lenya va' initiar al general Miaja, soldaJ invicte al servei del poble
.
contra el jeixisme, amb un article que despres ha estat reprodult -en
�iverses publicacions. Heus ael com ei d€jen.sor de Madrid ens h'a
frames el seiz remerciament.':
-Madrid, 27 ae marzo de 1937
EL GENERAL; P-RESIDENTE
DE LA
.JUNTA DELEGADA DE DEF·ENSA
DE MADRID
. Sr. Director )­




Gontesto vuestra atenta d� 22 del
act uaI, y: a g r a de z c 0 mu c h 0 vuest r 0 "e n - ,
tusiasmo em pro del home:r:aj e sugerido
enmi favor al Gobierno d.e la Republica.
Seguid con vuestro eritusiasmo, su­
bordinaci on y di SCipli-na y con �llo
conseguiremos nuestra victoria. no �
muy 1 e jan a;" y ayu dar e is. a vuest r 0





zaci6 als actuals propietaris que amb
incautaci6 pura i simple sense indem­
nitzaci6 de cap elasse, represents una
perdue en I'aspecte economic per al
Munlclpl, quan el resultat que es pen­
save obrenlr era tot el contrari.
Alrres aspectes i formes de munlcl­
pallrzaclo han ester estudiades, pero
ares que -el Govern de le Generaltrer
fe pendent de resoluci6 aquest afer,
creiem que, donade I'enorme enver­
gadura de Ie questlo, es preferlble co­
nelxer les normes que es dictin abans
de resoldre deflnitlvamenr el proble­
ma de l'estatge.
Entre tant, pero, la realitat imposa
que el Municipi tingui cura de l'admi­
nistraci6 de les finq�es 'urbanes i del
cobrament de lIoguers a la nostra
men:·
. ,
L er-5n espera de l'aparici6. del
,
Decret de la Generalitat de Catalunya
que assenyaJi les bases· precises' per'
anar a la municipalifzaci6 definitiva de
l'habitaele, es crea circumstancial­
ment, l'Administraci6 Municipal de la
Finca Urbana, la q1issio de la. qual,.
sera admin-istrar la'riquesa urbana de
Matar6 per compte del Municipi.
2.on-Com a funci6 inherent a l'ad­
ministraci6 de l'estatge, I:Administra­
ci6 Municipal'de la Finca Urbana sera
la unica autoritzada pel cobrament de
Iloguers, que_dant facultada per IT!uni­
cipalitzar tot seguit la recaptaci6 dels
lloguers ven�uts�
3.er-Quedaran exemptes d'aques­




d'aquesfs' que vinguessin disfrutant
gratuHament dels drets d'ocup�ci6.
Igualment quedaran ,exemptes de la
present disposicio, les finqu,es pro­
pietat d'estrangers ets pa'isos dels
quaIs esfiguin en relacions amistoses
amb la Republica Espanyola.
4.rt-Les finques que han estat �n­
cautades als elements considerats
facciosos, passaran igualment al con­
trol de l'Adminisfraci6 de Finques Ur­
ban.es, la qual fixara els Ilog_uers que.
els correspongui per drets d'ocupa­
ci6.
5.e-L'Administracf6 Municipal de
la Finca Urbana tindra cura de liqui ...
dar tota mena de contribucions, arbi­
tris i carregues que gravin eIs immo­
bles mentre aquests estiguin contro-
(iegueiX a la plana 4)
2
In'for'�III_,a.el6, dej'::';,: i
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- ,�'.::� ,- H,ari.•orgil' �ov��'� dif�C'�ltats per 'a'�for�ar �6�er�'"
La U>G.' T. i els Rab'a�'saires de�isteixen de 'form�r�ne"part?
1'enemit! ara alilea de5e�pcr ditRlen' ill
Els angle50s considere" Franco eomptetament f;;;�;s"""""""'-s-a--t-
neguts, els quels els han desarmet. - I de la brillant operaei6 realitzada perFabra. les nostres braves MHfeies del sector
Les operacions a Arag6 de Burgos. S'rnlcla ales' prlmeres
I hores de dllluns, previ un foe intensL'enernic he aracar amb foe de ca
d'artillerla que causa grans destrocesn6 Albero Balo. els fecclosos.
Duels d'artllleria a dlversos sec- L'aviacio contrlbuf molt a I'exlt,
es van acumulant, pero hamanifestat mortaldat. va 'del Duque, es disposa a conquis- sada passant·se a l'enemic.
que espera que s�ran resoltes aques- Les perd'ues. de I'ene�ic no seriln tar Pefiarroya i Puebiomievo del Te- c A l'hora en que es telegrafiava con-
" Barcelona
4 tarda
Al cap de Sis dies
de crisi
Encara no hi ha
Govern
tors,
L'aviacio enemlga ha efecruat al-
guns vols de bombardeig, sense re­
suHat.-FabraTot el mali a la Genereilrar hI ha




la no soluci6 de Ia crlsl. .
� Les vlslres. conferencies i consul­





Els feixistes en retira­
da a tots ets fronts
Una nota de la U. O. T.
Ales tres de la tarde, eI conseller
dlmlselonari loan Cornorera he faci­
lirar una nota a I� premsa que diu que
com que la U. G. T. no esta confor­
me amb la distribuci6 que s'ha donat �
al Govern, aquesta central sindical,
desisteix de formar· part del Consell.
Bl representant dels Rabassaire�,
Josep Calvet, s'ha soIidaritzat amb la
actitud de la U. G. T.-Fabra.
-, MADRID. - Les tropes del Govern
porten a cap una ofensiva general a­
tots els fron'ts que coincideix en cal­
mar els temporals d'aigua i neu:
Als sectors del Nord les
'"
opero­
cions s6n favorables ales armes del
Poble. AI sud de Bilbao I'enemic,
concentrimt tots els seus elem'enfs,
hapretes�for9ar, rompent-Ies, les nos­
fres lfnies d'8lgueta i Bibar, Ilan9ani­
se en ma�sa a un fortfssim atae ..




en clesordre i causant-U una veritable
Parla Terradelles
.
A'dos quarts de quatre � el primer�
conseIIer TarradeII�s ha dona! cOf!lP­
te aJ Presidenl de les dificultats que
ta mateixa tarda.
Preguntat per un periodisfa si a'les
se.t del vespre es reunira el nou Go­




M�s tard el President Companys ha
inferiors a dues mil baixes.
(
A Asturies, al sector de Trubia, eIs
rebels sofriren, una terrible desfeta en
intentar f:ltacar les nostres posicions
de La Berruga. Les baixes causades
it I'enemic s6n enormes. Hom espera
I'ordre per I'a�salt' definitiu sobre la
dit que esperava que serien� supe�rats capital asturiana, tancada hermetica­
els enutjosos obstacles que han sor- ",ment des de fa dies.
git.-Fabra. Per aUra banda es coneixel\ details
anterior, han ocupat totalment el po-
La nosrra infanteria, compllnt Ies ble de El Soldado, situar sobre el fer-
ordres de I'alt comandament, ataca . rocarril que uneix a Pozoblanco amb
durament els darrers reductes faccio- Belmez i la zona minera Pefiarroya
eos, i els rebels, davant la victoriosa Pueblonrievo. Tambe ha quedat a p o­
empenta de l� forces republicanes,
hagueren d'abandonar les seves po­
slclons, delxant a poder nosrre gran
quantitat de material de guerra i bas­
tents presonerer
EI nostre avanc s'ha feren un fons
de vint quilornetres, havent-se pres
diver�os pobles d'importancia, com
el de Sargentes.
Ais sectors gel Sud, a la provincia
�de Cor-dova, han arribat- ref()r�os de
hom'es i material per tal d'aju­
dar els valents soldats que resisliren
15 dies d'atac italia.
arnerrallant, en vols resents, a falan­
guistes i requetes, els quaIs fugtren,
rebent un' castig du'� en la" seva fugl­
da.
L'exercit popular, en possessio de
aquests refor90s i de fa moral � enor­
mequemai no I'ha abandonat, despres
de conquistar Alcaracejos i Villanue-
rrible, reductes facciosos en els
quaIs gracies a I'ernpenta dele soldats
del poble, aviat onejara la bandera
republicana. r"
Als sectors de Alcaudete i Porcuna,..
els nostres soldats, enardits per la
victoria darrerament assoIida, espe­
ren amb impaciencia I'ordre dels seus
. caps per a contribuir· a l'avan� IIeial,
segurs del seu triomf.
Una altra reuni6
Sembla que a l'hora de tancar l'e­
,dici6 es troben reurtits els represen­
tants de la U. G. T., C. N. T. i cItres
partits governamentals. - Fabra.
Cinquena columna!
La policia ha deting-uf quinze ele­
ments mes de la cinquena columna.­
Fabra.
Cinquena columna!!!
No atreSOJ1/eu, ., ,
-
" ,




es obra· ,-facciosa: '.;'Als dos vigilants del carrer de Mun­
taner. se'ls han presentat uns,de'sco-
. ,
C.ayae Pepatar - C••�.I.�xty




que e.l.:marc. de•• bo•• BeYlden r;i I




















ANDUJAR. - (De l'enviat especial
. de Febus). -Segueix tmpetuos I'etae
Ileial al sector de Pozoblenco. Ahir if
)a tarde les nostres forces que no han
detingut le seva ofens iva des de que
Ia comencaren a la metlnada del dill
der de I'exercit la conca rnlnera deno­
mlnada iguaI que I'esmentat poble.
Sl fructffer resulta l'avanc d'aberi s
d'ehlr, no menys ho he estat el d'ahir;
en homes oj material hem
.
apressat
crescut nombre.", Bn El SoIdado ens .
hem apoderat d'un tren que estava am
format amb varies tmitats contenint
queviures i municions.
L'avan� que hll tingut per eix res ...
�
mentada Ifnia del ferrocarril s'ha rea�
Iitzat en alguns punts sense trobar
! enemic, el que dernostra l'enorme des-
gavell que sofriren els facciosos en
la jornada anterior. Hem trobat, amb
proves palmaries d'haver estat afuse �
Hats els cadavers d'un oficiaI i un sar ..
gent que ens trifiren
�
la setmana pas-
tinuava l'avan9 de les forces I1eials ..
Aquestes no donen pausa,� al seu en-
'tusiasme. Ara es troben ia a vuU qui­
lohletres mes enlia de 81 Soldildo, en




BILBAO:-(Servei exdusiu de Fe-,'
_'
bus) . .:....Ahir a la Jarda els av!ons fae'"!
i �cio�os realit�aren una nova incursi6
II
sobre Durango, bombardejant la po ...
�
� blaci6 CivH si be no tan intensament
, .com en la fncursi6 verificada al matt ...
I'
Ta-ri prompte corn aparegueren 11 rho ..
ritz6 els avions I1eials ets facciosos
es donaren a In fugida per a retornar
�
ambO' nova dsrrega: Bis apareIIs re­
':beis metralJaren a quantes persones'
irttentaven . refugiar- se al camp aixf
com�-en els carrers del poble. Durant�
la incursi6. de la tarda fou rec�IIida al�




.:-1:, Ceilyac Extra Merat.p_' �
Cenyac Jail. C�
,
DlpolIl�a�b MARTI PITa -� MATARb .
XBRES :
na que es trobeva refugiada en una
:frinxera i que durant el bombardeig




Bs conflrrna- que durant el bomber­
(ieig matinal, de vlnt monges que hI .
havla en el convent de Santa Susana
�
en morlren 13; aixi com una nola que
Ies rellgloses tenien per al seu servei,
.
Es calcula que les victimes ocasio­
nades pef bombardeig de Durango
.ascendelxen a 200 morts l-e una xifra
molt m-ajor de ferits.
Desafiant el perlll, les eurorltets,
-els milicians i el vetnat organitzaren
I'asslstencle dels ferits. Alguns foren
curate de primera intenci6 a l'Hospl­
tal de Durango i altres foren portals
a Bilbao on sortiren per a recolllr-los
caravanes eanitaries. Foren tarnbe
mobllltzats tots els metges en servei
.actlu i tota classe de personal auxi­
liar. Durant tot el dia es treballa In­
tensament en els hospitals i cases de
.eocore- Solament a l'Hosplral de Ba­
.surto foren assistits mes de 150 per-
"
d'Intende'1cia i un milicia. Quedaren
destrlJ'it� els_ edificis _ de ia Jarmacip � i
el batscoqui a conseqUencia de les
bombes incendiaries. A Ochandfano
;tambe hi hague, varies agressions de·
:I'aviaci6 perb no foren tan desastro-
•ces com les anteriors, ni pel nombre
,de victimes ni pels dallYs causats.
S'ha aabut que altres pohles veins
han estat tambe objectiu del a avions
�1"ebels perb encara no ha estat possi - _
ble obtenir referencia auforitzada dels
,efectes causats.
Aquesta tarda �8tiguel'en a Dur�n­
";go el C�>nseller de Governaci6, el ge­
,neral Llano de 121 Bncomienda, eJ Co­
-missari General d'Ordre Public
-
j al­
·,fres autoritats. BI cos de bombers de
'SUbao act,ua heroicament i abnegad'a
.
a Durango i hague de lamentar 121
,mort d� dos bombers a conseqUencia
-de ,Ia metralla feixista.
A milja tarda visitaren els pobles
sinistrats i els fronts el President del
(Jovern Vasc, senyor Aguirre i altres
,consellers la presencia dels quais f9u'
acollida amb grans mostres d'afecte i
�ratitud.
Bls milicians son 'presa de 121 mes
viva exa�aci6 que es traduira, que ja
tla 'comen�at a trad':1ir-se, en accions
. guerreres eficaces per a 121 nostra
.•causa . ...-Febus.
•
La unlta pasta pet 'ngaTl)�ar�
tnsol·!uble a l'alglta.
Sllbst(tutJlx els "!lulch, gomel, eke
� Adheretx perjutament, vtdfe, ",alb""
metalls, /Usta, cartr6 t IHlP�"
-r·Dernaneu·lo arteu.• �









dels tacciososSanl A.gusti, 55
. Provence, 18'5, t.«, 2;G entre Aribau t U�iversitat .
Dlmecres, de 11 a 1. Dissebres, de 3 a 1 � De 4 'a 7 tar-ail .
_ TEL�FON 72554
caretes antigas, metralladores, etc., i
MADRID. -AI sector del Guadarra- tres camions amb queviures i muni ..
rna .I'exercit popular ha conquistat el ,clons .
I poble de Ladarrea. Bntre e.ls presoners rebels no hi ha
5 taraa
La Rifa
Primer premi - 100.000 pessetes:
4.254,{Aguilas.




Quart premi - 15.000 pessetes:
13.805, Pozoblanco.
Premiats arnb 1.500 pessetes: 25.249�







� Tarnbe foren bombardejats aIt.res Gran nombre de balxes
f'obles com Blorrlo i Ochandiano. BILBAO.-Ha estat facilitada 121 se-
Elorrio sofrt dos bornbardelgs; un gUent nota:
d'lntens durantel marl i un altre de me- Bls ultlrns dies els Insurrectes han
nor intensitat a migdia. Tambe aques- vingut preparant una gran ofens iva" 211
fes aQressions causaren destroces i
.
sector basc. les tropes republicanes es troben ja a
vlctimes. Una capella que s'aixe�ava Ahir atacaren amb gran energia
- vint-i- tres quilometres de Pozoblanco
a l'eritrada· d'Blorrio queda destruida perb a primeres hores del mali foren i es dirigeixen a Bspiel i VUlaharta.
,alxf c0!"1una aItr� propera a I'esglesia rebutjats. Despres de l'ocupaci6 de"Alcarace-
-parroquiaJ. Prop d,'aquest temple cai- L'objectiu que perseguien era Acra- JOB i Villanueva, quatre columnes
guerenvaries bombes resultant morta : mayona. EI seu fracas-fou definit�u i avancen envers P�narroya, sense
:una monja. varies dones i algunes ne- les seves .perdues incalculables.- trobar ara gairebe .resistenci,a.






Al sect6r de Guadalajara segueix
eI bombardeig de Salices de 121 Sal�­
Fabra. -









EI complot contra Franco
pren grans proporcions
GIBRALTAR. - Les �otici�s que es




causa facciosa a Bspa�ya.
A totes les zones gibraltarenyes el
moviment que semb1a avortat al Mar­
roc contra J'ex-general Franco reper­
'cuteix amb senyals d"extraordinaria
MADRID�"':"cPolftica» diu que a tots
eis fronts d'Bspanye s'evance const­
derablement.
Un dels evencos mes importants es
el de Burgos on s'han guanyat vint-i-,
quatre qullometres.
81 .mes gran dels progressos, pera.,
es eI del Sud on l'enemic fuig verge­
nyosament. L'avenc tambe es molt'
considerable.-Febus.
tenses ramificacions que te, els sera
dificil ales autorttats rebels sufocar-
r ,




que s'exercelx a Algeclres, aquesta
nit a dos quarts d'onze han fet explo­
.slo dues bombes de gran porencia a
la fabrica de farines de 121 dita place.
dedtcade ara a magatzem d'armes i
material de guerra de Falange Bspa �
nola.
Tambe acaba de rebre's a Gibraltar
la notlcla que a primera hora de 121 nit
ha estat detingut el comandant militar
de La Linea de la Concepcion, fet
que, per l'lnesperar, esra essent co­
mentadissim.-Febus.
La guerra, at Centre
MADRID.-BI general Miaja ha vi­
sitat avui les zones conqulstades per'"
I'exerclr de la Republica.c-Febue.
1.000 presoners al Sud
VALBNCIA. - De font oficial es
confirma que 211 sector d'Alcaracejo
foren fets presoners mes de mil sol­
dats fecclosce.c-Febus,La desfeta facelosa
de Pozoblanco
PARI�. - BI corresponsal de J'A­
gencia Havas � Andujar remarca que
Mes details de l'avanc lleiat
ANDUJAR.-BI numero de carrut­
xos pres a l'enemic es de mig mnic>.
A'vui s'avanr;a en direcci6 sud sen­
se disparar ni un sol tret. Bls lIeicds
.
es troben ja- a vuH quilbmefres del po­
ble de BI Soldado.
Abejo ,s'esta evacuant i es trobcr a
punt de caure al nostre poJer.
L'aviaci6actua insistentment.-Pe­
bus.
boioneta caladri,' i hi han pres part
.gran nombre de_ carro_s d:�ssa'lt. _
Fou pres als facciosos el segUent
botl: 2.000 fusells, 20.000 cartutxos,
Barcelona
La nota de Ia U: G. T.
Ha estat feta publica 121 nota de lit
U. G. T. en Ja qual es posen de ma­
nifest els motius que fe per no col"la­
borar al Govern si no es va a una no­
va orientaci6 que reforci I'autoritat i
la unitat antifeixista._:_Pebus.cap espanyol, car tot 56n moros, ita­
lians i alemanYs.-Fabra.
,
Roma encara te esperances
ROMA. - Tota 121 premsa feixista
d6na gran importancia a l'ofensiva
dels facciosos al sector ,.,de Bil�ao.:__
Fabra,
La' situaci6 de Fran co es de­
sesperada, segons els an-'
'glesos .
LONDRBS ..-A proposit de l'apIi­
caci6 de 121 no-intervenci6, cDayl He­
ral�� diu que 'el pIa no' ha estat una
farsa, car es ben palpable que Franco'
n'ha sorfit altament perjudicat.
La situaciq, del cgeneralfssim»· re-'
bel-afirma"::'es desesperada i 'es tro�
ba ja en completa derrota.
Amb 1'8 intensificaci6 del pia de
control acabarem promptament 21mb
etque passa a Bspanya:-Fabra.
Llegiu '
LLIBERTAT
Es troba de venda en els llocs segaentsi
LLIBRERIA MI EkvA • <I,.� ,
Carrer de Barcelona, 19':
LLIBRERIA TRIA









F. L?yret (St Josep), :27
gravetat.
-No obstant d'haver tancat les auto-
'. Corredor oficiallde Comer�
rftats faccioses 121 frontera, es tenen .
. noticies q-ue a tot el camp de Algeci­
res 'i La L�!1i�. le� precaucions mili­
,tars adoptades s6n 'rigorosissimes?
; car es sospita que els organirzadors
del complor, malgrat d'haverlfracas-
!
sat aquest a Tetuan, realitzen inaudtts
esfor�os perque triomfi a 121 Penin':'
sula, considerant-se fins 'per les' ex-'
1A.las, t8.Mataro�:relett)n 264
HOTes de despatx, hOTart dlestlu: 4.e ,
del· matt a '1 de la tarda, uTlkament
Inter:ve sub�cripci�ns a em_presUta I
compra-venda de val�rs. � Cupons,
girs, prestecs amb garanfies d'efec-
te.s. LJegitimaci6 de contractes.
'
mercantils, . etc.
Els soldats de les Ue-'










de la vivenda "
(Ve de la plana 1)'
'lats per l'A.dminis1raci6 Municipel de
la' Finca Urbana.
6.e-Bls propietaris que no dlspo­
stn d'altra mitja que les seves zendes
.per subvenir les 'propies necessltats,
sol-liciraren de, I'Admlnlsrreclo Muni­
cipal de la Finca Llrbena, una com­
pensecto equivalent a l'import dels
Iloguers que Ii corresponguin, des­
comptades les csrregues fiscals i el
cine per cent per despeses d'admlnls­
fracto.
..
A aquest afecre, es compensera
amb una subvenci6 maxima de seran­
ta pessetes setmanals a aquells pro-.
pietaris que disfrutaven d'una renda
19ual 0 superior.
BIB propietaris que comptant amb
eltres ingressos no arribin a la quan­
ritat de setanta pessetes sermenals,
l"Administraci6 Municipal de la Flnca
Informacio local
DIETARI
MoUes vegaaes, sf hom es para .a fi·
losofar sabre les facetes que presenta
ta vida publica alnostre pals, s'acaba
en la 'conclusiO que es maigasten ener­
gies per una banda t, en canvt, per I'al­
tra, es delxen perare valors tnatscuti­
bles t semioculis, La descoberta ; dels
quais no es pas cosa reservada ales
mentalitats pflvilegiades. '
Ara, mateix, arran la interminable
crlsi del Govern de Catalunya, uTi 'ctu­
iadd:�mlc nostre, el qual per cert no te
pas res d'iNustre ni cr_INustrat, ens
deia, sl fa no fa, aixo:
,_
.
- Que voleu que us digui: trobo que
aquests de La Generalitat fan molta co­
media amb tontes consultes a persones
que per endavant ja sabem que han de
contestar. A mi, homes, ami m'haurlen
de crtdar a consuital
-A vos? I qu_e dirleu?
=Stmplemeni: Feu-me cap del Go-
Ilrbane els ebonara Ia dlferencla, sem- .vern.
pre que le renda netaho permeti. _ ...
7.e-BI producte dels drets. d'ocu- -SiJ home, sl. I una vegada primer
pacf6 de Ia riquesa urbana, solarnenr minlstre aictarta un decret que dirta:
es podra esmercar: c,Art/ele unic.-Resta prohibit per es-
e) Per gastos administratius. pat tie ires mesos ique els dutadans
b) Per la liquidaci6 de les carre- parlin en absolut de ta. guerra t de La
gues fiscals que corresponguin. revolueia. Els contravenfors seTan a/a-
c) Per- fomentar obres de �epara - sellats.. Us asseguro que a l'endemd
, do i millorament de la' mateixa finca dels ires mesos haurlem guanyat La re ..
urbana. voluciO i la guerra •.
d) I per a subvenir les necessitats
�e propietaris indigents.
8.e-Mensualment es practicara la
C orresponent liquidaci6, fent lliura­
ment als qui amb'dret pe�toqui, de les
') respe.ctives rendes netes.
9.e-La seccio tecnica de l'A.junta­
ment sera l'encarregad-a de dnssificar
les millores urbanes de mes urgent
reaJitzaci6.
H>.e-UAdministraci6 Municipal de
la Finca Urbana, podra procedir a
l'acoplament del personal que sigui
necessari pel seu millor i efica� des­
enyolupament.
Cintat, 10 de marc; del 1937.-Ra­
man Molist, Artar PUigveTi, Emili
·Oller, Miquel Sune, Joan Gents, Antoni







, Esplendid servei de cob'erts i a la carta 1
Gran sal6 per a Banquets i Fesles i'
Habitacions amb aigua corrent }
" i .quartos de bany fOaratge en el mateix Hc:>fel I
., Sant Agustl, 1 fnmi Galan, 377 ·Telefnn 118
6tm _
,





Per aDclonats a/a fotogra'
Ra: a/bums I cartol/nes art/a­
Ilques, Ilres de paper go­
ma per emmarcar a lang/e­
sa Iper revorar d/aposlllvea,
cantoneras per posar en ell
ii/hums fotogra6es di var/�
formats. /lapIs per retocal
negatIves / posltlves_. etc.
*** \
Consti, per la nosira part, que-es·
carmeniais 'amb tanta xerrameea, de Fe·
volucionarls de balanc't-hem estat a




MORALES PAREJA - XERBI
�
OlpoIUarb MARTI FlTe � MAT�RO
-la heu, fet el vostre donatiu it la
T6mbola que es prepara a profit de
les nostre'S Milicies?
Si no teniu cap objecte a proposit.
recordeu que a La CarMa de Sevilla








Bs peSll,.a coneixement del pilbUc
en general que en el sortelg efectuat
avu! a lee Cases Conetstorlels, cor':'
"
responent al dla 31 de. marc; del
t 937, eegons consta a l'acte a poder.
d'aquesta Alcald�a, el premi de vlnt-l-
,
clnc pessetes he correspost al
. Numero 739"
"
BIs numeros corresponenre, pre­
mlets 'amb tres peeseres, s6n els se­
gnents:
,
039�· 139' - 239 - 339 - 439 - 539 -
639 - 839 - 939.
Mataro, 31 de marc del 1937.
BI Co�seller d'Assistencia Munlcl­
pal, Iosep Serra.
Tires paper gomat I
per a protegir els vidres, !
Impremta Minerva, l
Barcelona, 13.
Horari dels frens que
ba comen�at a regir avuiI
Matar6 a Barcelon�,
SOl' tida Arrlbada Proced�ncllf
6'50 m. 7'38 m. Arenys
8'31 ]I 9'20 » Bmpalme
1
•
3'03 t. 3'50 1. Arenys
6'3;; ]I 7'34 :D »
7(�8 » 8·37 n. Empalme (C.)
Barcelona a Matar6 .
Sorfida Arrlbada DesU
.
8'00 m. 8'58 m. Empalme (C.)
, 1 '10 t. 1'56 t. Arenys
3'00 » ' 3'46» »
:5'42 'J> 6'19 » Bmpalme
7'50 » 8'46 n. Arenys
La lletra C. indica que el tren porta
Correu.
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO'.
, . ..
� ,
MATEHIALS P,ER -A LA COMSTRUCCIO
;,
Plaques ondulades Extra orida i Can�ls
Tubs pe-r a dmducci6 d'aigiies ... , Diposits
--
.
-Demaneu pressupostos al Diposital'i: l'
Fill de PERE HOMS ��NLTe�;,o�,�i3; - M a't a r 6






Manufactura Iberica de LamparasElectrical S. A.
Bombetes de tots els tipus
, ,
lisua/s: «Dera}}; <d/:a watt», «Standard»,'
«Opalines», «Llum del dia»:
.
De fimlas/a: «F.lomlls»; «Esferiques»,
«Perfum�» 9; «Cilindriques»,
eXinxetes», etc.




Es.peciaUbt en m08aic� , ,
.:: "T E I Q E" ::













.." �n as co../"��
II
(�,-1&ItU6Mt -...,.)
edt! .. c.." llIiutda, P............
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M•• � 3.1500.000 d. d .......
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.!lundl m aqutClf
,
�,·Bai"JaBamiere y Rilll Rtwi.,lA.,:,




De la Socfetcd iRIS (MeIC,Ect d� p.
iaa, 25): Oberfa els df�s feint'l ael d.�
lluns al d:vendJ'e,s, dt. 8 tr TO ,;:i,. fa' :dtt
dtssabtes t cUts J�;3tEus at 6 a B �l ,�.
,r�.
, De la Socletat A tENBU (l�$t.MtDf fii1
. Palaa,3): Horari: Dies f?�.rt.�rs, 0.6 S.W'
, to d� la nit; dissabfts de 4 fJ. ?;a� ,.
tarda f de 9 a 11 de la nit IIj�llmtf�Il8!'"
t dIes fesiias, dOl a 1 de:i mali. i �. ,
.Q 8 del vesprt!. -
De La
.
CAlXJ-l D�ES1AL Vl�l; it lafift,;
,
de la Lltbertat): 'Hores 'del! 'ect�fa: t)�@
fetners, del d!UIInS 0;1 dt$fi(J.b��t a&J �ll��'
a una' del matt t 1).e aos 'lr,w-ns de '''iii
aos qaarts ae nOll det fi�J'f�,. R�fl.tc. -�A��
.
tada tis diumerlJ!es t It.f!ii'h.s. . \
De La SOC/ETA TMODERNA PRA �',
TERNiTA T (Cl1ltadoris, 2.2 t Cl�ba, t(I) .
Oberta de dWuns a dtlJem1rtJs, [ilJ S'Q Uf
�d vesprt, I tis dissabtes, ar.« !: 6· l1
la tarda.
Del SINDICA T ON1C DE LA iN�
DOSTRIA 1EXTIL I ANEX£.f;; (Fran�
cesc Ascaso, 10 bls): De dibuns a dl'
vendres, de dos quarts de 7 a dos quarts:
de 9 del vespre. Dts�abtes" de les 5 de"
la tarda a dos quarts de 9 de, vespre.
